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?
展示風景（作品の数々）
　　コ摂
???????????ェ??ー?????。
展示風景〔映像コーナー）
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初出書誌 再録書誌 出版社 発行年月日 総頁数 備考
「亡命者たち」～「海の
「亡命者たち」～ むこうからの手紙」：
「海のむこうから 『ある生涯の七っの場
の手紙」：『海』 所1霧の聖マリ』仲
1974年1月号～公文庫、1992年2月10中央公論社 1975年2月28日305
1974年12月号、日）／「辻邦生全集5
「あとがき」：書き ある生涯の七っの場所
下ろし 1・2・3』（新潮社、
2004年10月25日）
翻訳原題：
Christophe　Bataille
訳し下ろし 集英社 1995年5月31日142『ANNAM』（Les　Edi・
tions　Arl白a，　Paris
1993）
『樹の声海の声（上）・
「朝日ジャーナル』
P978年ll月3日号～1981年12月5日
（中）・（下）』（朝日新聞
ﾐ、1982年4月20日・5
獅Q0日・6月20日）／
w樹の声海の声1～6』
i朝日文庫、1985年8月
Q0日・9月20日・10月
Q0日・ll月30日・12月
朝日新聞社 1983年4月15日1140
限定350部の内1番、2
ﾔ紙製夫婦箱、布張
ｷ込函入付：小泉淳
?Iリジナル銅版画
u桜」2番本は本体のﾝ
30日・1986年1月20日）
「ある航跡を追って」：
書き下ろし 『時刻のなかの肖像」i新潮社、1991年5月イザラ書房 1980年12月31日
66帯推薦文
20日）
『週刊新潮』2000
年2月17日号～2月 新潮社 2000年12月20日187評論（作家論）
24日号
＝改題「先生とプラト
ンと索引と」：『森有正
「プラトン全集別
ｪ総索引』月報
i岩波書店、1978
N1月27日）
感覚のめざすもの』
i筑摩書房、1980年12
獅P0印／＝改題「先
ｶとプラトンと索引
ﾆ」：『永遠の書架にた
岩波書店 1978年1月27日731
ちて』（新潮社、1990
年7月25日）
東京書籍 1999年2月10日335一部引用
「展望』1968年1月
?`2月号
『THE　SIGNORE』（講
k社インターナショナ
求A1996年）
講談社インターナショナル
1989年12月 197
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史料館講座講演録について
　　表1書誌目録
? 共著　・
ﾒ者・原著者 著作情報 シサーズ名 書名 収録作品名 掲載頁
日 （先頭1名）
「亡命者たち」、「雪の
前雪のあと」、「女た
ちの館」、「落ち葉のな
か」、「霧の聖マリ」、
?
著者：辻邦生
? ある生涯の
ｵっの場所1霧の聖マリ
「北海のほとり」、「ロ
Uリーという女」、「坂
ﾌ下の家」、「鉄橋」、
「帰ってきた人」、「燕
のくる町」、「海のむご
うからの手紙」、「あと
がき」
?著者：クリスト
t・バタイユ、
?ﾒ：辻邦生
? 安南・愛の
､国
①「安南一愛の王国」
A「愛と情念の寺院一
?焉v
①7－124②
P25－142
樹の声　海?
著者：辻邦生
?
の声　限定 「樹の声海の声」?
サーカムナ?
著者：池澤夏樹 帯推薦著 ヴィゲーシ 「ある航跡を追って」
?
ヨン
?著者：久世光彦 （評論） 薔薇に溺れﾄ
久世光彦「のちの思い
ﾉ」 124－127
ふ 編者：藤沢令夫 月報著 プラトン全W別巻 総索引
「『プラトン総索引』の
?ﾍ」 月報5－7
?編者：吉田熈他 （引用） 教材 新編国語1 「海の中に母がいる」i一部引用） llO－ll4
原著者：辻邦生
T訳者：rTEPHEN（翻訳本）
THE
rIGNORE英語訳「安土往還記」
SYNDER
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再録書誌
「辻邦生作品全六巻1』（河出書房新社、1972年ll月30日）／「秋の朝　光のなかで』
i筑摩書房、1976年8月20日）／「見知らぬ町にて」（新潮文庫、1977年7月30日）／「辻
M生全短篇』（中央公論社、1978年10月5日）／「辻邦生全短篇2」（中公文庫、1986年
U月10日）／『辻邦生精選短編シリーズ3　遠い園生』（阿部出版、1990年11月30日）／
u遠い園生　限定版』（鶴声居、1974年9月15日）／『辻邦生全集8』（新潮社、2005年1
獅Q5日）
u城・夜」（河出書房新社、1969年2月28日）／「辻邦生集　新鋭作家叢書』（河出書房
V社、1971年ll月30日）／「異邦にて』（角川文庫、1972年8月30日）／『辻邦生作品全
Z巻1』（河出書房新社、1972年11月30日）／「サラマンカの手帖から』（新潮文庫、
P975年10月30日）／『城・夜』（河出文藝選書、1977年8月15日）／「辻邦生全短篇』
i中央公論社、1978年10月5日）／『辻邦生全短篇1」（中公文庫、1986年4月10日）／
w辻邦生精選短篇シリーズ3　遠い園生」（阿部出版、1990年11月30日）／「城・ある
枢ﾊ』（講談社文芸文庫、2003年2月10日）／「辻邦生全集2』（新潮社、2004年7月25
冝j
『辻邦生第1エッセー集1961～1970　海辺の墓地から』（新潮社、1974年1月10日）／
w外国文学の愉しみ』（レグルス文庫、1998年7月13日〉
サマーセット・モーム編「世界100物語⑧〔人生の観察〕』（河出書房新社、1997年5
獅Q0日）
『小説への序章」（河出書房新社、1968年2月1日）／「辻邦生作品全六巻6』（河出書房
V社、1973年6月3日）／「小説への序章』（河出藝術選書、1976年3月25日）／「小説へ
ﾌ序章」（中公文庫、1979年3月10日）／「辻邦生全集15」（新潮社、2005年8月25日）
＝改題「内面への転回」’「小説への序章』（河出書房新社、1968年2月1日）／『辻
M生作品全六巻6』（河出書房新社、1973年6月3日）／「小説への序章』（河出藝術選
早A1976年3月25日）／「小説への序章」（中公文庫、1979年3月10日）／『辻邦生全集
P5』（新潮社、2005年8月25日）
「辻邦生第1エッセー集1961～1970　海辺の墓地から』（新潮社、1974年1月10日）
「異国から」（晶文社、1968年8月30日）／「辻邦生作品全六巻1」（河出書房新社、
P972年11月30日）／「見知らぬ町にて』（新潮文庫、1977年7月30日）／『辻邦生全短
ﾑ』（中央公論社、1978年10月5日）／「辻邦生全短篇1』（中公文庫、1986年4月10日）
^『辻邦生精選短篇シリーズ2　シャルトル幻想』（阿部出版、1990年9月10日）／「辻
M生全集2」（新潮社、2004年7月25日）
「辻邦生第1エッセー集1961～1970　海辺の墓地から』（新潮社、1974年1月10日）／
c村隆一編『楽しみと冒険4　この金色の不定型な液体』（新潮社、1979年8月20日）
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表2作品目録
初出年月日 作品名 初出誌
1935年 「春の景色」 「赤坂小学校文集』創刊号
1936年 「年始廻り」 『赤坂小学校文集』4号
1937年 「綴方の時間」 「赤坂小学校文集』6号
1940年5月28日「初夏」 『ますらを』（日本大学第三中学Z文藝部、1940年5月28日）
1941年1月20日「窓より」 『ますらを』13号（日本大学第O中学校、1941年1月20日）
1944年10月「月光と幻想」 「松本高校寮劇台本　月光と幻z』（1944年10月）
1945年8月10日
P961年9月旧
「遠い園生」
u城」
『思誠』23号（松本高校思誠寮、
P945年8月10日）
w近代文學＝近代文学』1961年9?
1961年9月15日「フランス文学のなかのロシアの轣v
サマセット・モーム編『世界文
w100選5』月報（河出書房新
ﾐ、1961年9月15日）
1961年9月15日「ネミロフスキイ　『舞踏会』」　（翻?j
サマセット・モーム編『世界文
w100選5』（河出書房新社、
P961年9月15日）
1961年10月1日「神々の死の後に」 「近代文學＝近代文学』1961年P0月号
1961年11月1日「小説への回転（改題＝内面への]回）」
「近代文學＝近代文学』1961年
撃戟E12月合併号
1961年12月 「時間という耕地について」 「学習院大学新聞』（1961年12氏j
1962年1月1日「影」 『近代文學＝近代文学』1962年1?
1962年2月 「ロマネスクとワイン」 『嗜好』（1962年2月）
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年代 差出・作成 受取・宛先 種別 既発表／｢発表 形態 点数 備考
辻邦生 原稿 既発表 原稿用紙 2 原稿表題無
辻邦生 原稿 既発表 用紙 1 FAX
辻邦生 原稿 未発表 原稿用紙 2
『信濃毎日新聞」1997
N11月21日夕刊「血に
ﾊれた古代遺跡」分
辻邦生 原稿 未発表 原稿用紙 2
『信濃毎日新聞」1997
N12月12日夕刊「オペ
煙?黷ﾌ嬉しさ」分
掲載書誌コ
sー 用紙
1
磯崎新・愛子氏宛連絡
送L掲載文中に磯崎
≠ﾉっいての記載有
1995年ll月30日
信濃毎日新聞
結梹x社報道
泊搏c正昭
辻邦生 書簡 用紙 1
FAX　本文より受取
ｴ稿は1995年12月1日
[刊掲載「ヘーゲル流
sの実体」と推定
辻邦生 原稿 既発表 原稿用紙 4
辻邦生 創作ノート 未発表 用紙断片 3
70箱36番、37番、38番
?w『世界美術大全
W15』月報掲載
辻邦生 原稿 未発表 用紙断片 （1） 70箱35番Pl紙背
辻邦生 原稿 未発表 用紙断片 （1） 70箱35番P2紙背　原e表題無
辻邦生 原稿 未発表 用紙断片 （1） 70箱35番P3紙背原e表題無
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表3資料目録
箱番 整理
ﾔ号受入年月日 資料群 資料 掲載書誌 所収原稿
；改題　「少年たちの
?
281998．3．24
今日の視角／辻
M生が見た20世I
「今日の視角／俵題
ｳ）」自筆原稿
声」：『信濃毎日新聞』
P998年3月20日夕刊／『辻
M生が見た20世紀』
i信濃毎日新聞社、
2000年7月29日）
70 291998．3．24
今日の視角／辻
M生が見た20世I
「今日の視角／小説
u三四郎」のなっか
ｵさ」ワープロ自筆
ｴ稿
『信濃毎日新聞」1998年ll
獅Q8日夕刊／「辻邦生が
ｩた20世紀」（信濃毎日
V聞社、2000年7月29日）
「今日の視角／血に?
301998，3．24今日の視角 ぬれたピラミッド」
原稿
「今日の視角／東京
70 31998，3．24今日の視角 オペラシティの味」
原稿
70 321998．3．24今日の視角
『信濃毎日新聞」
P997年6月6日夕刊部
ｪコピー
「今日の視角／現
繻囃zの方向」
書簡（「今日の視角」
70
?
1998．3．24今日の視角 原稿受取の礼、退院
祝い）
＝改題「中村眞一郎氏の
70 341998．3．24
中村眞一郎氏の
vい出／海峡のｶ
「わが師中村眞一郎」
ｩ筆原稿
思い出」：「信濃毎日新
ｷ』1997年夏2月31日朝刊
^「海峡の霧』（新潮社、
2001年6月30日）
70
?
1998，3．24
世界美術の廻廊
ｩら
「世界美術の廻廊か
轤P5プーサンとセ
Uンヌ」創作ノート
＊「人間が幸福であ
人間が幸福であ ること一人生にっい
70
?
1998，3．24
ること一人生に
ﾁいての281の
ての281の断章一』
?ｶ「はじめに」原
断章一 稿《かなり歪められ
てしまう》
70 371998．3．24
人間が幸福であ
驍ｱと一人生に
ﾁいての281の
f章一
＊『人間が幸福であ
驍ｱと一人生にっい
ﾄの281の断章一』
?ｶ「はじめに」原
e《はじめに》
70 381998，3．24（エッセイ〉
＊（装巾貞に関するエ
bセイ）原稿
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